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ABSTRAK 
 
 
Bisnis dan Teknologi informasi memiliki kaitan yang sangat erat. Teknologi 
informasi sendiri merupakan salah satu bidang vital di dunia yang juga menjadi 
tulang punggung hampir semua bidang usaha, mulai dari skala kecil dipedesaan 
maupun skala Internasional didunia mengandalkan teknologi informasi dalam 
pengembangan dan penanganan bisnisnya sehari-hari. 
Salah satu bidang usaha yang sedang berkembang saat ini adalah di bidang 
ritel. Dalam industri tailor/penjahit yang membuat busana memiliki pengerjaan dari 
setiap prosesnya yaitu meliputi pemotongan kain, pengukuran, press, jahit, dan 
finishing. Saat ini dapat dilihat bahwa penjahit kebanyakan melakukan pengukuran 
kain customer dengan cara manual. Hal ini menjadikan waktu pembuatan busana 
tidak efisien dan maksimal. Pemasukan data secara manual dapat membuang-buang 
waktu proses pembuatan busana. 
Dalam pengembangan teknologi yang saat ini sangat canggih dan mutakhir, 
terdapat teknologi yang dapat meminimalis kerja yaitu dengan menerapkan sebuah 
Perancangan Sistem Desain dan Implementasi Aplikasi Perhitungan Kebutuhan Kain 
untuk Membuat Busana. Perancangan sistem Desain dan Implementasi Aplikasi 
Perhitungan Kebutuhan Kain untuk Membuat Busana ini dapat memudahkan 
pembuatan dan dapat memuaskan customer yang datang untuk membuat busana 
yang dipesan. Dilain sisi dapat memaksimalkan waktu pembuatan, aplikasi ini juga 
dapat memuaskan customer dengan hasil finishing yang lebih cepat dari pada 
pengerjaan secara manual. 
 
Kata Kunci: tailor, costumer, aplikasi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Bisnis dan Teknologi informasi memiliki kaitan yang sangat erat. 
Teknologi informasi sendiri merupakan salah satu bidang vital di dunia yang 
juga menjadi tulang punggung hampir semua bidang usaha, mulai dari skala 
kecil dipedesaan maupun skala Internasional didunia mengandalkan teknologi 
informasi dalam pengembangan dan penanganan bisnisnya sehari-hari. 
Salah satu bidang usaha yang sedang berkembang saat ini adalah di 
bidang ritel. Dalam industri tailor / penjahit yang membuat busana memiliki 
pengerjaan dari setiap prosesnya yaitu meliputi pemotongan kain, pengukuran, 
press, jahit, dan finishing. Dalam proses tersebut belum memiliki penjadwalan 
untuk melakukan proses pengerjaan bahan baku saja akan dapat mengganggu 
kegiatan produksi beberapa mesin maupun tenaga kerja sekaligus. 
Suatu rencana perencanaan pengadaan bahan baku yang baik harus 
dilakukan agar kelancaran produksi dapat terpelihara dengan perencanaan 
kebutuhan bahan baku yang baik maka permintaan terhadap suatu bahan baku 
dapat terpenuhi dalam jumlah dan waktu yang tepat. Pada industri tailor / 
penjahit yang memproduksi busana tersebut, perencanaan kebutuhan akan 
bahan kain beserta bahan baku lainnya adalah penting sekali sebab kelebihan 
bahan baku hanya akan membuang-buang biaya saja. 
Dari penjabaran diatas dalam industry tailor/penjahit yang saat ini 
dapat dilihat bahwa penjahit kebanyakan melakukan pengukuran kain 
customer dengan cara manual. Hal ini menjadikan waktu pembuatan busana 
tidak efisien dan maksimal. Pemasukan data secara manual dapat 
membuang-buang waktu yang sebenarnya hal tersebut dapat digunakan untuk 
menjahit bahan tanpa harus mengulang-ulang pengukuran customer apabila 
mempunyai ukuran yang sama. 
Dalam pengembangan teknologi yang saat ini sangat canggih dan 
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mutakhir. Terdapat teknologi yang dapat meminimalis kerja manusia yang 
masih dilakukan secara manual. Dalam masalah pembuatan busana yang telah 
dijabarkan diatas dapat digunakan/diterapkan sebuah Perancangan Sistem 
Desain dan Implementasi Aplikasi Perhitungan Kebutuhan Kain untuk 
Membuat Busana. Perancangan sistem Desain dan Implementasi Aplikasi 
Perhitungan Kebutuhan Kain untuk Membuat Busana ini dapat memudahkan 
pembuatan dan dapat memuaskan customer yang datang untuk membuat 
busana yang dipesan. Dilain sisi dapat memaksimalkan waktu pembuatan, 
aplikasi ini juga dapat memuaskan customer dengan hasil finishing yang lebih 
cepat dari pada pengerjaan secara manual.  
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 
suatu permasalahan.  
1. Bagaimana menghitung ukuran busana (kemaja,kaos,celana,rok). 
2. Bagaimana menerapkan metode untuk mendapatkan potongan kain yang 
dibutuhkan. 
3. Bagaimana menghitung ukuran busana (Kemeja,Celana,Rok) untuk 
mendapatkan ukuran size standart busana (s.m,l,xl dll) dan dapat 
mengetahui jumlah kebutuhan kain. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 
suatu batasan permasalahan. 
1. Perancangan Desain dan Implementasi Aplikasi Perhitungan Kebutuhan 
Kain untuk Membuat Busana dibuat dengan Visual Basic.Net dan 
Database Access 
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2. Hanya dapat memproduksi atau menghasilkan busana (Kemeja 
(Panjang-Pendek), Celana (Panjang-Pendek), Rok (Panjang-Pendek)). 
Dimana dengan ditentukan nya bahan kain yaitu kain polos, kain kotak 
bermotif yang di gunakan dan ukuran kain untuk kemeja dan rok dengan 
lebar kain 115, untuk celana dengan lebar kain 130  
3. Setiap tailor (penjahit) mempunyai standart ukuran yang berbeda-beda. 
4. Dalam pengerjaan produksi busana tersebut didapatkan hasil 
perhitungan yang nantinya keluar output berupa total jumlah kain yang 
dibutuhkan dan size standart busana. 
5. Admin hanya dapat input data pelanggan,ubah,hapus 
1.4. Tujuan 
Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah dengan merancang Desain 
dan Implementasi Aplikasi Perhitungan Kebutuhan Kain untuk Membuat 
Busana. 
1.5   Manfaat 
Manfaat dari pengembangan Aplikasi Perhitungan Kebutuhan Kain 
untuk Membuat Busana ini adalah: 
1. Membantu dalam menentukan jumlah kain yang dibutuhkan dalam 
pembuatan busana. 
2. Menghilangkan penundaan-penundaan kegiatan produksi akibat 
kekurangan bahan baku. 
3. Membantu dalam melakukan kegiatan produksi terutama pada persediaan 
bahan baku dengan menggunakan aplikasi ini agar lebih cepat dan efisien. 
4. Dapat menentukan Tipe Busana (Kemeja,Rok,Celana), Tipe 
Lengan(Panjang dan Pendek) dan Jenis Kelamin, karena ukuran 
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perempuan dan laki-laki berbeda. 
 
1.6  Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan supaya tepat dan akurat adalah dengan 
beberapa tahapan yaitu: 
1. Studi Literatur, yaitu dengan membaca buku-buku dan literatur yang 
berhubungan dengan penganalisa dan perancangan sistem informasi. 
2. Analisa Kebutuhan, dari pengguna yaitu mengumpulkan informasi , 
data dan proses dari berbagai sumber secara lengkap kemudian 
dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 
program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap 
untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. 
3. Perancangan Sistem dan Program, yaitu merancang atau mendesain 
sistem sesuai dengan hasil analisa, baik rancangan input, output 
maupun cara kerja sistem yang akan dirancang. Desain antarmuka 
pengguna dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara 
lengkap. 
4. Implementasi, yaitu desain program diterjemahkan ke dalam 
kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah 
ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara unit. 
5. Pengujian Sistem, yaitu penyatuan unit-unit program kemudian diuji 
secara keseluruhan (system testing). 
1.7   Sistematika Penulisan 
Laporan tugas akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan sistem 
informasi rute angkutan umum daerah surabaya . Agar lebih memahami 
materi, laporan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab yang dilengkapi 
dengan penjelasan langkah-langkah dan ilustrasinya. 
BAB I Pendahuluan 
Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 
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masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II  Dasar Teori 
Menjelaskan tentang teori-teori dasar yang berhubungan dengan 
pengerjaan Tugas Akhir. 
BAB III Perancangan Sistem 
Menjelaskan tentang perancangan dan awal pembuatan perangkat 
lunak yang meliputi pembuatan UML, CDM, PDM, dan desain 
menu perangkat lunak. 
BAB IV Implementasi 
Menjelaskan tentang pengimplementasian perangkat lunak dan uji 
coba sistem perangkat lunak untuk proses validasi. 
BAB V Uji Coba da Evaluasi Sistem 
Menjelaskan tentang dan uji coba sistem perangkat lunak untuk 
proses validasi dan Evaluasi Sistem. 
BAB VI Penutup 
Mengambil kesimpulan dari Tugas Akhir yang telah dilakukan dan 
menyebutkan saran-saran pengembangan lebih lanjut. 
 
 
